



El ministro de Indústria, 
don Gregorio López Bravo, reco-
rrió las nuevas instalaciones de la 
papelera Torras, en Sarrià de Ter, 
e inauguro en Breda, una planta 
cervecera. 
En el límite de la provincià 
les esperaban^ el Gobernador Ci-
vil y Jefe Provincial del Movimien-
to don Víctor Hellín Sol; Presi-
dente de la Excelentísima Diputa-
ción Provincial, don Juan de Llobet 
Llavari, y el Ingeniero Jefe de 
Indústria de la Provincià de Ge-
rona» don Fernando Díaz Vega, con 
quienes tras departir unos minu-
tos, continuaren hacia Sarrià de 
Ter. 
Sobre las once y media de 
la manana, llego el senor ministro 
con sus acompaíïantes, quienes fue-
ron saludados por todas las perso-
nalidades allí reunidas. Inmediatamente, el sefior López Bravo inicio la visita a las nuevas ins-
talaciones, recientemente puestas en servicio y que sitúan a la citada papelera, en vanguardia 
de estàs instalaciones, en todo el conjunto nacional. Tras su recorrido, en el que departió ami-
gablemente con numerosos productores en las diversas dependencias, el senor ministro, se reu-
nió en uno de los departamentos administratives con el Jurado de Empresa, que le expuso los 
príncipales puntos de interès para cuantos trabajan en esta importante indústria. 
Concluído lo anterior, el seíïor López Bravo emprendió viaje hacia Breda^ en donde de-
bía inaugurar una planta cervecera. La indústria, propiedad de la empresa "Cervezas de San-
tander, S. A.", que dispone ya de otras plantas similares en otros cinco puntos de Espana, fue 
bendecida e inaugurada, y ocupa una superfície de 85.000 metros cuadrados, de los que hay edi-
ficados hasta el momento 13.000. El seíïor López Bravo, agradeció el esfuerzo que la empresa 
hacia al montar esta nueva planta, en una indústria que exigia este desarrollo. Elogio el alto 
nivel industrial de la província de Gerona y deseó a todos un feliz éxito en su quehacer, para 
el bien de la Pàtria. 
Inmedíatamente el senor ministro de Indústria, se despidió de las autoridades gerun-
denses y mandos de la empresa cervecera, y emprendió viaje hacia Barcelona. 
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